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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 



















1. “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (Q.S. Al-Insyirah: 6) 
2. “Orang tuamu adalah orang yang menyelamatkanmu dari api dunia, 
sedangkan gurumu adalah orang yang menyelamatkanmu dari api neraka. 
Orang tuamu adalah orang yang mengenyangkan perutmu, sedangkan 
gurumu adalah orang yang mengenyangkan jiwamu”. (Imam Al-Ghazali). 
3. “Sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah, ialah orang yang 
paling taqwa”. (Q.S. Al-Hujarat (49) : 13). 
4. “Dengan segala kemampuan dan hati yang ikhlas, maka segalanya akan terasa 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) karakteristik wujud 
bahasa iklan kampanye pada Partai Gerindra Tahun 2011/2012 dalam kajian 
pragmatik; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa iklan kampanye pada 
Partai Gerindra Tahun 2011/2012. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Objek dalam penelitian ini yaitu slogan- slogan kampanye Partai Gerindera yang 
ada pada pinggir jalan, iklan di televisi dan internet ataupun youtobe tahun 
2011/2012. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan tehnik simak dan tehnik 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
agih yaitu metode yang kerjanya dengan cara membagi satuan lingual yang 
datanya menjadi beberapa bagian, bagian yang bersangkutan dipandang sebagai 
bagian yang langsung membentuk satuan lingual yang dimaksud. 
Pada penelitian ini terdapat 43 data yang diperoleh, dari 43 data tuturan 
kampanye Partai Gerindra pada tahun 2011/2012 yaitu a. wujud bahasa iklan 
berupa kalimat berita atau deklaratif terdapat 23 data, b. wujud bahasa iklan 
berupa kalimat tanya atau introgatif terdapat 3 data dan c. wujud bahasa iklan 
berupa kalimat imperatit atau perintah terdapat 17 data yang terbagi menjadi 4 
macam yaitu a) wujud imperatif yang berupa perintah yang terdapat 4 data, b) 
wujud imperatif yang berupa ajakan yang terdapat 9 data, c) wujud imperatif yang 
berupa harapan yang terdapat 1 data dan d) imperatif yang berupa larangan yang 
terdapat 3 data. Dan faktor yang mempengaruhi bahasa iklan kampanye partai 
gerindra terdapat empat faktor yaitu a) faktor budaya yang terdapat 2 data, b) 
faktor sosial yang terdapat 4 data, c) faktor agama terdapat 2 data dan d) faktor 
politik terdapat 3 data. 
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